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LES ELECCIONS DEL 28-0 A ALCOVER 
Parti- PSC-PSOE CiU UCD PSUC ER AP CDS TOTAL% 
cipació 
_.~--
-
1979 69'6% 21 '2% 19'6% 23'2% 16'7% 9'3% 1'9% - 91'9% 
1982 75'6% 42'8% 25'2% 
En el moment de fer el comen-
tari deIs esdeveniments més signifi-
catius del trimestre darrer de l'any, 
són molts, com és habitual, els fets 
rellevants esdevinguts i que merei-
xen la nostra atenció. No obstant 
aixo, pensem que en aquesta oca-
sió la ce1ebració d'eleccions legisla-
tives a nivell de l'estat espanyol és 
quelcom que per la seva trascen-
dencia, ha d'ocupar un espai desta-
cat i, en aquest cas, únic, a la pre-
sent cronica. El que ens proposem, 
doncs, en les línies que segueixen, 
és la transcripció de les dades elec-
torals referides a Alcover i· una 
aproximació, breu per l'espai del 
que disposem, a lIur anéllisi. 
A la vista del quadre que in-
c10em en aquestes mateixes pagi-
nes, dos fets se'ns presenten com a 
significatius en un pla que po-
dríem qualificar d'objectiu, en el 
sentit que no té res a veure amb la 
vessant ideologica del vot. Aquests 
dos punts serien: 
- el fet que, a les eleccions del 
present any, el nombre de forma-
cions polítiques que es presenta-
ven, en aquest cas per la circums-
cripció de Tarragona, era de 21, 
mentre que l' any 1979, quan se 
celebraren les eleccions anteriors, 
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2% 5'2% 6'5% 12% 2' 1% 95'8% 
la xifra era de 18 formacions. Pero 
,el fet significatiu en aquest sentit 
és que, malgrat el major nombre 
de formacions existent en aquestes 
darreres eleccions, el vot de l'alco-
verenc va ser menys dispers que en 
els comicis del 79. O'aquesta ma-
nera, tenim que a les eleccions d'a-
quest any hi va haver formacions 
que a Alcover no van obtenir un 
sol vot, mentre que al 79, totes les 
formacions en varen aconseguir 
alguno 
- O'altra banda, cal deixar cons-
tancia d'un aspecte for~a signifi-
catiu, com és el fet que l' Índex de 
participació deis alcoverencs ha 
passat d'un 69'6% el 79, a un 
75'6% la darrera consulta electoral; 
és a dir, que s'ha produH un aug-
ment d'un 6% pel que fa a la par-
ticipació i en relació a les eleccions 
anteriors. 
Passant a una valoració deis re-
sultats, hom pot observar, tot 
veient el quadre, com es donen 
uns trets i unes variacions respecte 
als resultats del 79 que, d'altra 
banda, segueixen la tonica expres-
sada, amb major o menor grau, 
pels resultats globals a nivell de 
Catalunya. Tres són, al meu enten-
dre, els punts més significatius a 
assenyalar en aquest apartat: 
l. En primer lloc, el que podríem 
qualificar de variacions més espec-
taculars, prenent com a base els 
resultats del 79, registrades a les 
presents ereccions. En aquest sentit 
destacaríem els resultats obtinguts 
pel PSC-PSOE i per la UCD. Els 
socialistes, amb un 42'8% del total 
de vots emesos, superen en un 
21 '6% el resultat assolit a les elec-
cions del 79. La UCD, per la seva 
banda, constituiria el revers de la 
moneda, en aconseguir, tan sois, 
un 2% deis vots, la qual cosa li 
suposa la perdua d'un 21 '2% de 
vots respecte als anteriors comicis. 
Val a dir, també, en aquest punt, 
. que el partit escindit de la UCD, el 
COS de Suárez. obtingué. tanma-
. teix, un 2' 1 % de vots. 
2. El segon grup d'aquesta analisi 
seguiria la mateixa relació dialecti-
ca que l'anterior, si bé amb uns 
índexs més modestos. En aquest 
sentit, s'ha d'assenyalar l'augment 
de vots assolit per Alianza Popular, 
que passa d'un discret 1 '9% a un 
12%, amb un augment, doncs, del 
10' 1 %, i la devallada del vot comu-
nista al PSUC, que es concretara 
en l'obtenció d'un 5'2% del total 
de vots, un 11 '5% menys que a les 
eleccions del 79. 
3. Finalment, restaria un grup for-
mat pels partits anomenats naciona-
listes, Convergencia i Unió i Esquer-
ra Republicana, que es caracterit-
zarien pel manteniment d'un cert 
equilibri en els percentatges obtin-
guts a les eleccions del 79 i a les del 
82. E fectivament, Convergencia 
puja un 5'6% de vots respecte al 79, 
CRONOLOGIA 
- 28 de setembre: Pie extraordinari de 
l'Ajuntament: S'acorda sol·licitar del De-
partament de Sanitat i Seguretat Social 
de la Generalitat una subvenció per a la 
compra d'un local destinat.a llar de jubi-
lats.- S'aproven subvencions a diverses 
entitats del poble per valor de 
393.000'- ptes. ' 
- 4 d'octubre: Pie de l'Ajuntament: S'a-
corda comprar un terreny situat a la fin-
ca "La Parellada" per a instal·lar la nova 
depuradora, per valor de 2.300.000 
ptes.- Aprovació del projecte de col·lec-
tor d'aigües residuals que munta a 
2.688.000 ptes., redactat per l'Enginyer 
Municipal Rafael Cabré. Esta indos en el 
Pla d'Obres i' Serveis de Catalunya 
1982.- Aprovació del projecte de la de-
puradora, elaborat per l'Enginyer Muni-
cipal Rafael Cabré la construcció de la 
qual és competencia de la Direcció Ge-
neral d'Obres Hidrauliques de la Genera-
litat. Munta a 17.827.313'- ptes.- S'a-
corda contribuir amb 100.000'- ptes. 
per a la compra de mantes, aigua mine-
ral i sucs per als afectats de les inunda-
cions de Valencia i fer bans per tal que 
la població hi col·labori materialment. 
- 5-11 d'octubre: Celebració de la 1 Set-
mana depromoció de l'avellana (amb 
xerrades, una exposició i el 1 ConcurS 
Local de Pastissos d'Avellana). Organit-
za: Comissió Agraria del C.E.A. 
- 8-18 d'octubre: 1 Mostra de Cinema a 
la sala de la Cooperativa. Organitza: 
Agrupació Excursionista d' Alcover. ' 
- 9 i 10 d'octubre: Dies de la Fira. Re-
presentació de "Jesucristo Superstar", a 
la sala del Cercle d'Amics, a canec del 
grup de teatre "Gebre". 
- 10 d'octubre: IV Moto Cross "Fira 
d'Alcover" al circuit del Mas de Gassol. 
Organitza: Escuderia Remei. Patrocina: 
Excm. Ajuntament.- Celebració del 
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consolidant-se com a segona forc;a 
política d' Alcover, amb un 25'2% 
de vots, darrera deis socialistes, 
mentre que l'Esquerra Republicana, 
amb I'obtenció del 6'5 % deis vots, 
pateix una lleugera davallada d'un 
2'8% respecte a les eleccions del 79. 
lORD/ ROCA / G/RONA 
Fotografies pertanyen ts a les representa-
eions de "Jesucristo Superstar" i "El foe de 
les Ginesteres". (Fotos A. Ferré i S. Roeh ). 
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"Día de la Comarca de I'AIt Camp" 
(ínauguració de la Pista Poliesportiva de 
les Escoles; lIiurament de premis del 
COllcurs de Pastissos d' Avellana ; actuació 
de la Coral AIbada, del grup de grallers i 
de la Banda; exhibició de la Colla Jove 
deIs Xiquets de Valls i audició de Sarda-
nes). 
- 15-1 8 d'oetubre: Festa Major, amb ac-
tuacions i actes populars. - Dia 16 : L1iu-
rament de Premis deIs Concursos d'As-
saig, Memoria popular , Poesia i Fotogra-
fía 1982, organitzats pel C.E.A.- Repre-
sentació d' "El Foc de les Ginesteres" 
de Josep M. de Segarra a la Sala del Cer-
ele d'Amies, a ca.rree del Grup de Teatre 
. A1coverenc. 
- 28 d'oetubre: Eleccions Generals del 
Congrés i del Senat. 
- 9-12 de novembre: "Setmana a la 
Radio" , parlant de la 1 Setmana de Pro-
moció de l' A veLIana a A1cover, a Radio 
Cadena de Catalunya. Els temes tractats 
foren: "El perque de la 1 Setmana de 
I'AveLIana i la presentació deis 13 punts 
de la carta reivindicativa", a carrec d'An-
dreu Barbara i Pe re Roig; "Exposició de 
tecniques sobre el cuItiu de I'avellaner", 
per loan Tasias; "L'avellana en pastisse-
ria" , per FermÍ Bastida ; i "El futur de 
I'avellana", per Andreu Barbara, Joan 
Girona i Pere Roig. 
- 16, 17 i 18 de novembre : Manualitats 
"Fem un quadre amb flor seca". Orga-
nitza i patrocina la Caixa. 
- 27 de novembre: Cross A1cover -
Curses Escolars Comarcals. Amb la par-
ticipació deis nens deis col·legis de I'Alt 
Campo Organitza : Escola i Associació de 
Pares junt amb el Consell Comarcal de 
I'Esport. Col·labora: Excm. Ajuntament. 
Alcover, 30 de novembre de 1982. 
